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Terus suburkan semangatBangkit Bersama
NOOR MOHAMAD
SHAKILHAMEED
KEJAYAANkontinjen negarayang telah dinobatkan se-bagai juara keseluruhan
edisi ke-29 temasya Sukan SEA
wajar dikupas dari pelbagai as-
pek positifkerana kecemerlangan
yang telah ditampilkan oleh 469
wira dan 375wirawati serta pega-
wai pasukan adalah satu penca-
paian yang cukup luar biasa.
Banyak yang boleh diperka-
takan dengan kejayaan manis di
'rumah sendiri' ini antaranya, kita
berjaya menuai 145 pingat emas
iaitu jumlah terbanyak dalam
sejarah apabila jauh mengatasi
sasaran dan pencapaian 111emas
yang dikutip pada edisi 2001 keti-
ka melakar sejarah menjadi juara
keseluruhan buat pertama kali
pada temasya serantau ini.
Lebih membanggakan seba-
nyak 18 rekod Sukan SEA turut
berjaya dipecahkan oleh atlet ne-
gara. Jadi secara peribadi penulis
berpandangan kejayaan luar biasa
dan catatan sejarah ini banyak
dipengaruhi semangat Bangkit
Bersama yang turut menjadi tema .
temasya dwitahunan kali ini.
Ternyata semangat Bangkit
Bersama berjaya menyuntik ta-
hap motivasi yang tertinggi
dalam kalangan atlet negara yang
dilihat menampilkan semangat
juang yang cukup tinggi dengan
beraksi berrnati-matian derni me-
mastikan Jalur Gemilang megah
berkibar dan akhirnya lagu Ne-
garaku berjaya dikumandangkan
sebanyak 145kali.
Ini ditambah pula dengan se-'
mangat Bangkit Bersama yang
diterjemahkan melalui sokongan
padu seluruh rakyat baik di setiap
lokasi mahu pun di hadapan kaca
televisyen masing-masing,
Jadi penulis cukup tertarik
dengan aura yang dimiliki oleh
semangat Bangkit Bersama ini
yang wajar disuburkan menjadi
satu budaya yang positif dalam
kalangan masyarakat merang-
kumi pelbagai aspek kehidupan
seharian.
Ringkasnya, semangat dan co-
gan kata yang membara ini boleh
diterapkan dalam semua as-
o pek dan jangan hanya dihadkan
PENCAPAIAN cemerlang atlet Malaysia dalam Sukan SEAKe-29 membuktikan
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dalam dunia sukan sernata-mata.
Sebelum kita kupas aspek lain,
elok juga dilihat kembali sejauh
mana semangat ini perlu terus
disuburkan dalam kalangan atlet
danahli sukan tanah air agar mo-
mentum kejayaan yang dicipta
dalam KL2017 ini dapat dite-
ruskan. Jngat, kita tidak mahu
digelar jaguh kampung sernata-
mata yang mana hanya boleh
me nang di tempat sendiri atau-
. pun sekadar di peringkat Sukan
SEA.
Pertama, kita perlu buktikan
kepada negara serantau betapa
Malaysia sebenarnya jaguh su-
kan di rantau ini tidak kira siapa
menjadi tuan rumah Sukan SEA.
Jadi sudah tentu semua pihak
tertunggu-tunggu untuk melihat
kemampuan kita untuk mernper-
tahankan kejuaraan pada edisi
ke-so di Filipina kelak. Justeru
persiapan perlu bermula dari
sekarang.
Kedua, kitajuga perlu memas-
tikan semangat Bangkit Bersama
boleh membawa kejayaan ke-
pad a atlet di peringkat yang lebih
tinggi. Misalnya, tahun hadapan
negara ini akan menyertai Su-
kan Asia dan juga Sukan Koman-
weI iaitu dua siri kejohanan yang
cukup berprestij tinggi sebelum
ke Sukan Olimpik.
Jadi Malaysia perlu menye-
diakan atlet yang mampu men-
cabar di peringkat ini dan sekali
gus mernbawa pulang sebanyak
mungkin pingat terutamanya
pingat emas. Barulah kecerner-
langan di Sukan SEAini akan dili-
hat benar-benar memberi impak
yangbesar.
Secara prinsipnya perkara ini
tidak mustahil untuk dicapai
kerana mengikut rekod di mana
dalam Sukan SEA kali ini seba- .
nyak 396 atlet muda berjaya me-
nyumbang 95 emas, 94 perak dan
96 gangsa. Malah seramai 268 at-
let baharu yang bertanding pula
turut cemerlang apabila meraih
71emas, 29 perak dan 41 gangsa.
Jadi Malaysia sebenarnya tiada
masalah dari segi kekurangan
bakat muda dan baharu. Justeru
apa yang penting adalah gilap




Pada mas a sarna semangat
Bangkit Bersama ini juga perlu
diperluaskan dalam pelbagai
aspek kehidupan sosial lain.
Misalnya, dalam konteks yang
lebih besar membabitkan isu
kenegaraan seperti usaha untuk
mencapai Wawasan 2020 serta
misi Transforrnasi Nasional 2050
(TN50).
Kita yakin kejayaan dasar dan
rnisi penting seperti ini memer-
lukan semangat dan jati diri yang
kental daripada seluruh rakyat
negara ini baik yang muda rna-
hupun yang senior dan perlu me-
rangkumi semua bangsa yang ada.
Dalam konteks ini penulis per-
caya salah satu formula mujarab .
yang boleh mewujudkan sema-
ngat kekitaan dan. kebersamaan
dalam kalangan seluruh rakyat
adalah dengan menerapkan dan
menyuburkan semangat Bangkit
Bersama. Kita perlu mendidik
dan menyedarkan pelbagai la-
pisan rakyat betapa pentingnya
maju secara bersama seperti yang
gariskan olehtema tersebut.
Dalam aspek perpaduan kaum
serta semangat patriotisme juga
kita boleh menjadikan semangat
Bangkit Bersama sebagai formula
yang cukup penting. Misalnya,
perpaduan kaum mutakhir ini
digambarkan agak longgar ter-
utamanya apabila pelbagai isu
sensitif mula dijadikan modal'
politik.serta dijadikan alat untuk
memecahbelahkan kesepaduan
sosial rakyat negara ini.
Maka perlu satu semangat ba-
haru untuk menyedarkan ma-
syarakat betapa jangan bermain
api dan jangan hancurkan per-
paduan kaurn yang menjadi tu-
lang belakang kejayaan negara
. selama ini. .
Begitu juga hendaknya dalam
konteks meniupkan roh patrio-
tisme dan semangat kebangsaan
dalam kalangan setiap warga ne-
gara ini. Perlu diingatkan walau-
pun Malaysia sudah merdeka 60
tahun namun tiada jaminan kebe-
basan dan kemerdekaan itu akan
kekal selamanya. Ia akan diragut
dalam pelbagai cara yang lebih
moden dan halus andai kita leka,
terlalu selesa dan tidak berhati-
hati.




kemerdekaan. Kita khuatir gene-
rasi pasca merdeka masih kurang
semangat jati diri kental yang
diperlukan.
Maka secara umumnya feno-
mena Bangkit Bersama adalah satu
semangat yang perlu ada dalarn
diri setiap rakyat negara iniagar
boleh mara ke hadapan bersama-
sarna sebagai satu bangsa Malaysia
yang berjaya. Jadi disyorkan agar
suburkan dan budayakan sema-
ngat ini secara konsisten sepanjang
masa dalarn semua perkara dan
bukannya bermusim atau untuk
bidang sukan semata-rnata.
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